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        Penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan kreativitas anak kelompok 
B TK 01 Karang Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar tahun 
pelajaran 2012/2013 melalui bermain dengan media kertas lipat. Penelitian ini 
dilaksanakan selama 3  bulan mulai bulan November 2012 sampai bulan  Januari 
2013 dengan menggunakan desain  penelitian tindakan kelas yang terdiri atas 
dua  siklus. Masing-masing siklus terdiri dari perencanaan (planning), 
pelaksanaan tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). 
        Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B TK pertiwi 02 Karang. Data 
yang dikumpukan kreativitas anak dan proses penerapan bermain dengan media 
kertas lipat. Data dianalisis dengan metode komparatif 
        Hasil penelitian menunjukkan bahwa kretivitas anak melalui pembelajaran 
mengalami peningkatan kreativitas pada setiap siklusnya. Hal ini dapat terbukti 
bahwa terjadi peningkatan rata-rata prosentase pencapaian dari siklus I sampai 
dengan siklus II. Rata-rata Kemampuan bahasa anak meningkat dari prasiklus 
49,75% menjadi 64,75%pada siklus I,  Siklus II  manjadi 82,37%. Jumlah anak 
yang tuntas belajar atau mencapai prosentase keberhasilan sebesar 65%  di 
kondisi prasiklus adalah 2 (20%) anak. Ketika prosentase keberhasilan siklus I  
75%,  yang mencapai prosentase keberhasilan  6 (30%) anak,  dan di siklus II, 
ketika prosentase keberhasilan 80% jumlah yang mencapai prosentase 
keberhasilan adalah 17 (85%) anak. 
Dengan demikian didapat kesimpulan dari penelitian ini bahwa pembelajaran 
melalui bermain kertas lipat dapat menigkatkan kretivitas anak kelompok B TK 
01 Karang 
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